













เปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “พิพิธภัณฑ์ : แหล่ง
การเรียนรู้เพื่อ...?” ถ้าจะถามว่าแหล่งเรียนรู้เพื่อ
อะไร ก็ตอบว่า เพื่อคน เพื่อประชาชน เพื่อนิสิต
หรือเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก็ถือว่าตอบ












หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์รวมทั้งอย่างอื่นด้วย เช่น ห้องสมุด 
หรือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนสาธารณะก็ถือว่าเป็น






อย่าง เพียงแต่ว่าในผู้บริหารชุดปัจจุบัน ตั้งแต่ช่วง 4 ปีที่
ผ่านมา เข้าสู่ปีที่ 2 องค์กรทางด้านวัฒนธรรมและ
ศิลปะ  คือสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เกิดขึ้น
ชัดเจน เพราะอยู่ในช่วงของแนวนโยบายของผู้
บริหาร เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่บ่งบอกทิศทางของ

































ไปสู่ การจัดการพิพิ ธภัณฑ์ หอศิลป์ และหอ
จดหมายเหตุ ที่สมบูรณ์ในอนาคต ซึ่งกำลังดำเนิน
การอยู่ในระยะเวลาในขณะนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่









































คน ของวัตถุทางประวัติศาสตร์ วัตถุทางสุนทรียะ 
หลีกหนีไม่พ้นคือการเผยแพร่ การเผยแพร่จะเป็นรูป
ของนิทรรศการที่เราจัดให้คนได้เข้ามาศึกษา เข้ามา










































บอกว่าที่ มศว นี่แหล่ะ ธรรมศาสตร์ พูดถึงเรื่อง
กฎหมายการเมือง จุฬาจะพูดถึงภาษา อักษรศาสตร์ 












คือ ความเข้มแข็ ง การสร้ างแหล่ งการเรียนรู้ 






















แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทางวัฒนธรรม อย่างใกล้ๆ นี้ 
เราเห็นสยามสมาคม เราเห็น Japan Foundation 
สถานที่ตรงนี้เป็นย่านธุรกิจ ในอนาคตผมคิดว่าตรงนี้ 
งานศิลปะจะเป็นสมรภูมิที่ไม่เพียงแต่มีการแสดงนั้น 




ทางเศรษฐกิจ น่าจะแข็ง ทูตทางกีฬา ทูตทาง
วัฒนธรรม จะเริ่มก่อนที่จะไปสู่ประเด็นคือ เอาความงาม 










เ รา เชื่ อมั่นในตัว เอง เราไปต่างประเทศจะไป 
สมิทโซเนียน ไปสหรัฐอเมริกา ไปลูฟว์ ไปแกเลอรี่
อะไรต่างๆ รู้สึกดีถ้าไป แต่เมื่อไทยถ้าไปแกเลอรี่ ไปดู










































วัฒนธรรมไปสู่กัมพูชา ไปสู่จังหวัดสระแก้ว ไปสู่ 









หอศิลป์ หอจดหมายเหตุ จะต้องทำ เพราะเราทำ
อะไรไม่ได้เกินเลยไปจากความเป็นจริง เราทำใน
ฐานะที่เราอยู่ในพื้นที่ ที่เป็นเมืองและมีพื้นที่ต่าง
จังหวัด มีพื้นที่เพื่อนบ้าน และมีพื้นที่นานาชาติ มัน
มีเครือข่ายที่ต้องสร้างภาคีตรงนี้ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็น
เรื่องที่สำคัญ สุดท้ายผมคิดว่า ถ้า สกอ. กพร. 
สมศ. ยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการชุมชน ซึ่งเราเพิ่งจัดไป เราก็
ทำ แต่มันมีเก้าอี้ 4 ขา ขาหนึ่งทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม ปรากฏว่า ศิลปวัฒนธรรม คะแนนน้อย




















วัฒนธรรมของเราเอง ยิ่งต่างจังหวัด เราดูถูกอีสาน 
ลาว ก็เกิดปัญหา อันนี้เราไม่เข้าใจ พวกลาว พวก
อีสานเป็นตัวตลก ดูถูกกันมาเป็นทอดๆ อย่างนี้ 
ลึกๆ ของเรา ขำขัน ของลาวมาล้อเล่น พม่ามา 








แล้ว คุยกันอยู่เสมอ สำหรับผม ผมก็จะทำงานวิจัย
เช่นการสะสมงานสามปีที่ผ่านมาของศิลปิน ผมคิด




























มา ถ้าเราสามารถทำหนังสือเล่มนี้ ถือโอกาสฉลอง 









ฉะนั้นถ้าหากตรงนี้หรือว่าอีก 2 ปี ผมว่าสถาบัน
สามารถที่จะสร้างความเคลื่อนไหวเชิงวัฒนธรรมให้
เห็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่เราสามารถที่จะเกิดริม
อโศกตรงนี้ขึ้นมา มีทั้งงานวิจัย มีทั้งเปิดนิทรรศการ 
มีทั้งประชุมสัมมนา มีทั้งการเผยแพร่ ใช้ตรงนั้นเป็น
เวทีเปิดตรงนั้น แล้วก็ตรงนั้นเผยแพร่มาสู่พื้นที่ของ




สถาบันฯ ขององค์กรทางศิลปะ สำหรับมหาวิทยาลัย 

















3 และก็มีเรื่องวิจัย มีเรื่องการเรียนการสอนอยู่ด้วย 












































ทุกรองอธิการบดี ทุกบก. ให้มาอยู่ในเล่มตรงนี้ ที่ทำ
ตรงนี้ เพื่อเตรียมที่จะนำไปสู่การประกันประเมิน

























ได้กรุณาพูดถึงเรื่องแท่งที่ 4 ของเรานี้ วันนั้นเห็นอยู่
ก็ 5% ดิฉันเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าในที่สุดเราคือ 
มหาวิทยาลัยคงต้องดูแลในส่วนตรงนี้ ซึ่งดิฉันคิดว่า
ทุกคณะได้ทำอยู่แล้ว 
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